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 Bagi perusahaan yang sudah go public, nilai perusahaan sering dipandang 
sebagai gambaran dari harga saham sehingga dapat membuktikan kepada para 
investornya bahwa perusahaan tersebut menjadi salah satu pilihan investasi yang 
cocok untuk menanamkan modalnya. Kinerja keuangan merupakan aspek utama 
yang mempengaruhi tinggi rendahnya nilai perusahaan, sebab pengelolaan 
keuangan digunakan untuk mengoperasikan keuangan perusahaan agar efisien 
dalam pemakaiannya. Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk menguji faktor-
faktor yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Variabel independen yang 
diambil adalah likuiditas, leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan dan growth 
opportunity. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Sampel yang digunakan sebanyak 93 
perusahaan. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah purposive sampling dan menggunakan teknik analisis regresi linier 
berganda. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage, 
profitabilitas dan growth opportunity berpengaruh positif terhadap nilai 
perusahaan. Sedangkan likuiditas dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan.  
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For companies that have gone public, the value of the company is often 
seen as a reflection of the stock price so that it can prove to its investors that the 
company is a suitable investment option for investing. Financial performance is 
the main aspect that affects the level of company value, because financial 
management is used to operate company finances in order to be efficient in their 
use. This quantitative research aims to examine the factors that influence firm 
value. The independent variables taken are liquidity, leverage, profitability, 
company size and growth opportunity. The object of this research is 
manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 
2017-2019. The sample used was 93 companies. The sampling method used in 
this study was purposive sampling and used multiple linear regression analysis 
techniques. Based on the research results, it shows that leverage, profitability and 
growth opportunity have a positive effect on firm value. Meanwhile, liquidity and 
firm size have no effect on firm value.  
 
Keywords: Firm Value, liquidity, leverage, profitability, company size and growth 
opportunity. 
 
 
